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Problems with inter institution cooperation for children who need special support
　—　Ideal cooperation between preschool education facilities and school　—
Part4. Current situations and issues of cooperation of kindergartens, nursery schools, and 
special support schools in under-populated areas of Hokkaido.
 MAKINO Seiichi ・NITSU Satoshi ・YAMADA Katsumi ・HONMA Yuzuru
Abstract
A questionnaire-based survey was conducted to determine the types of special-needs 
education (day care) offered in kindergartens and nursery schools under the jurisdiction 
of five development bureaus in under-populated areas of Hokkaido. It was assumed 
that in these areas, parents or guardians generally could not choose the medical-, 
rehabilitation- or nursery schools attended by their infants or toddlers. Special-needs 
schools that act as centers for special-needs education in these areas were also surveyed 
to examine the types of support provided.
The following results were obtained:
1. Special-needs education provided in kindergartens was compared with that provided 
in nursery schools, but no substantial difference was found between the two. 
2. In practice, special-needs education (day care) for children with disabilities was usually 
integrated with mainstream provision, and the attendance requirements were virtually 
the same as for children without disabilities.  
3. Kindergartens and nursery schools shared almost the same difficulties in providing 
care for children with disabilities. Typical challenges cited by respondents were: 
(i) obtaining the knowledge and skills necessary to care for children with differing 
disabilities, (ii) dealing with parents and guardians, and (iii) responding to requests for 
advice about starting school. Underlying impediments to implementation included: (i) 
insufficient funding and personnel, and (ii) the inability of staff to attend as much training 
as they wanted to.
4. Kindergartens and nursery schools expected substantial support from special-needs 
schools. However, the schools’ primary role was to facilitate the provision of compulsory 
education, and they did not meet expectations in terms of supporting preschool childcare 
institutions. 
5. If the best possible special-needs education is to be provided in kindergartens and 
nursery schools, then funding and other resources must be increased. It would also 
be beneficial to strengthen cooperation with special-needs schools and other similar 
institutions, and take other measures to establish cooperative ties and regional networks 
transcending jurisdictional boundaries between individual ministries and agencies.
Keywords: kindergarten, nursery school, special-needs school, under-populated 
area, cooperation
特別な対応が必要な子どもに対する機関連携をめぐる諸問題（牧野・二通・山田・本間）
